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Ponad 200 osób z całej Polski uczestniczyło w XII Gdańskim Repetytorium Nefrologicznym, które od-
było się w dniach 15-16 stycznia 2016 r. w Gdańsku. 
Podczas Konferencji przedstawiono 16 wykładów obej-
mujących nowości z zakresu fizjologicznych i patofi-
zjologicznych podstaw chorób nerek oraz postępów 
w nefrologii klinicznej, dializoterapii i  transplantacji 
nerek. Prezentowali je znakomici wykładowcy, wśród 
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których warto wymienić: aktualnego prezesa Europe-
an Renal Association, European Dialysis and Transplan-
tation Association (ERA-EDTA) prof. Andrzeja Więcka 
z Katowic, prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicz-
nego prof. Magdalenę Durlik z Warszawy oraz konsul-
tanta krajowego w dziedzinie nefrologii prof. Mariana 
Klingera z Wrocławia. 
Gdańskie Repetytorium Nefrologiczne odbywa się 
corocznie podczas drugiego weekendu stycznia, a jego 
program oparty jest ściśle na omówieniu najbardziej 
interesujących problemów prezentowanych i dysku-
towanych podczas dorocznych konferencji naukowo-
-szkoleniowych Amerykańskiego Towarzystwa Nefro-
logicznego (American Society of Nephrology – ASN). 
Odbywają się one późnią jesienią (najczęściej w listo-
padzie) w różnych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. 
W międzynarodowym środowisku nefrologicznym 
panuje powszechna opinia, że Konferencje ASN są 
wydarzeniem na najwyższym poziomie naukowym. 
Stąd też organizując nasze Gdańskie Repetytorium 
Nefrologiczne, staramy się wraz Komitetem Naukowym 
dokonać wcześniejszego doboru tematów oraz przy-
dzielenie ich odpowiednim wykładowcom spośród 
osób, które deklarują udział w Konferencji ASN. Trzeba 
bowiem dodać, iż co roku w tych spotkaniach uczest-
nicy grupa kilkudziesięciu polskich nefrologów. Wielu 
z nich, w tym piszący te słowa, należy do członków 
tego elitarnego towarzystwa naukowego. Opisany 
sposób tworzenia programu naukowego naszego Re-
petytorium sprawia, że posiada ono również drugi 
człon swojej nazwy a mianowicie POST ASN Meeting. 
Tegoroczny program oparty był na wyborze zagadnień 
omawianych podczas Konferencji ASN, która odbyła 
się w listopadzie 2015 roku w San Diego. Wykładowcy 
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starają się zwykle wzbogacić swoje prezentacje o naj-
bardziej aktualne dane pochodzące z literatury przed-
miotu, a także o doświadczenia własne. Czyni to zadość 
podwójnemu celowi przyświecającemu organizatorom 
Gdańskiego Repetytorium Nefrologicznego. Z  jednej 
bowiem strony chodzi o odświeżenie wiedzy na dany 
temat, gdyż repetitio mater studiorume est. Z drugiej 
strony chodzi o to, aby przedstawione informacje no-
siły znamiona nowości i były odzwierciedleniem po-
stępu dokonującego się w danej dziedzinie. 
W gronie wykładowców nie zabrakło przedstawi-
cieli gdańskiego ośrodka nefrologicznego. W tym roku 
reprezentowali go: prof. Tomasz Liberek, który przed-
stawił problem biozgodności płynów do dializy otrzew-
nowej oraz prof. Alicja Dębska-Ślizień, która omówiła 
nerkowe powikłania stwardnienia guzowatego. Poza 
dużą dozą wiedzy merytorycznej uczestnicy spotkania 
mieli okazję obejrzeć w piątkowy wieczór aktualny 
spektakl proponowany przez Teatr Wybrzeże. Tym 
razem było to przedstawienie pt. Amatorki w reżyserii 
Eweliny Marciniak. Nad organizacją całości naszej kon-
ferencji czuwała firma Via Medica, współpracująca 
z nami w tym zakresie od szeregu lat. Miłą rekompen-
satę za trud włożony w organizację tego przedsięwzię-
cia stanowią wysokie oceny zarówno naukowego, jak 
też organizacyjnego poziomu Repetytorium prezento-
wane przez jego uczestników bezpośrednio po jego 
zakończeniu, jak też w postaci wielu podziękowań 
napisanych drogą elektroniczną. Skłania nas to do 
podjęcia przygotowań do organizacji kolejnej edycji 
konferencji w 2017 roku. Dodatkowym bodźcem stały 
Wykład przedstawia prezydent ERA-EDTA prof. Andrzej Więcek
Dyskusja nad jednym z wykładów
się w tym zakresie informacje, które przekazał nam 
prof. Andrzej Więcek – prezydent ERA-EDTA. Okazało 
się bowiem, że Zarząd ASN wykazał zainteresowanie 
naszymi poczynaniami i nosi się z zamiarem objęcia 
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Meeting swoim protektoratem. Byłby to niewątpliwy 
zaszczyt dla gdańskiego ośrodka nefrologicznego, 
a z praktycznego punktu widzenia można będzie spo-
dziewać się łatwiejszego dostępu dla wykładowców 
do materiałów kolejnych Konferencji ASN.
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